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Instrumen Wawancara Dengan Pihak KBIH Muslimat NU 
Kabupeten Tegal  
 
I. Pertanyaan dengan pihak pengurus KBIH Muslimat NU 
Kabupaten Tegal  
1. Bagaimana sejarah dan  latar belakang berdirinya KBIH 
Muslimat NU? 
2. Apa saja visi dan misi KBIH Muslimat NU? 
3. Bagaimana perizinan KBIH Muslimat NU?  
4. Bagaimana struktur kepengurusan KBIH Muslimat NU? 
5. Apa saja progam kerja KBIH Muslimat NU? 
6. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki KBIH NU 
Muslimat NU? 
7. Bagaimana proses pelayanan di KBIH Muslimat NU? 
8. Berapa jumlah jamaah pada tahun 2013-2014 di KBIH 
Muslimat NU? 
9. Siapa saja networking yayasan yang terkait dengan pelayanan 
Ibadah Haji di Kabupaten Tegal? 
 
II. Pertanyaan Terkait Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) Muslimat NU di Kabupaten Tegal (Pengurus 
dan Pembimbing KH. Chambali Ustman) 
1. Apa saja sarana dan prasarana termasuk fasilitas yang dimiliki 
KBIH Muslimat NU terkait dengan pelayanan?  
2. Apa saja fungsi sarana pelayanan di KBIH Muslimat NU? 
3. Apa saja bentuk pelayanan di KBIH Muslimat NU? 
4. Apa saja tahapan pelayanan di KBIH Muslimat NU? 
5. Pelayanan merupakan hal yang berhubungan dengan 
masyarakat luas (publik), tentu ada asas-asas dalam 
pelayanannya? Apa saja asas pelayanan publik di KBIH 
Muslimat   
6. Apa saja persyaratan teknis dan administratif pelayanan di 
KBIH Muslimat NU? 
7. Bagaimana prosedur pelayanan di KBIH Muslimat NU? 
8. Apa saja strategi yang diterapkan KBIH Muslimat NU dalam 
meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji? 
 
III. Pertanyaan Terkait dengan Implementasi actuating KBIH 
Muslimat NU dalam pelayanan ibadah Haji di Kabupaten 
Tegal (Ketua Hj. Azimatun Ni’mah, BA) 
1. Pemberian motivasi 
a. Bagaimana cara pembimbing memberikan motivasi terkait 
dengan pelayanan di KBIH Muslimat NU? Kapan dan apa 
saja bentuknya? 
2. Bimbingan 
a. Bagaimana cara pembimbing memberikan bimbingan 
kepada para anggota KBIH Muslimat NU untuk 
meningkatkan mutu pelayanan? 
b. Apa saja bentuk bimbingan yang dilakukan oleh KBIH 
Muslimat NU kepada jamaah haji? 
c. Kapan bimbingan KBIH Muslimat NU kepada jamaah haji 
dilaksanakan? 
d. Apa dampak yang terjadi setelah KBIH Muslimat NU 
melakukan bimbingan kepada jamaah haji? 
3. Penyelenggaraan komunikasi 
a. Bagaimana cara pembimbing  KBIH mengatasi jika terjadi 
benturan komunikasi dalam KBIH? 
b. Apa saja bentuk komunikasi yang dilakukan KBIH 
Muslimat NU dalam pelayanan kepada jamaah haji? 
4. Pengembangan dan peningkatan pelaksanaan 
Apa yang dilakukan KBIH untuk meningkatkan kapasitas, 
keahlian dan ketrampilan anggota dalam menunjang 
keberhasilan pelayanan? 
5. Apakah selama ini sistem penggerakkan yang diterapkan dapat 
menunjang keberhasilan KBIH Muslimat NU dalam pelayanan 
jamaah? 
6. Terkait dengan faktor pendukung dari lingkungan dalam 
(internal) dan lingkungan luar (eksternal)implementasiactuating 
dalam pelayanan jamaah di  KBIH Muslimat NU 
a. Kekuatan 
1) Apakah KBIH memiliki ketrampilan dalam menjalankan 
pelayanan kepada jamaah? Mengapa? 
2) Bagaimana loyalitas pegawai kepada KBIH dalam 
pelayanan ibadah haji? 
3) Apakah sumber daya manusia yang dimiliki KBIH cukup 
memadai? Misalnya pendidikannya?  
4) Bagaimana tenaga ahli yang ada di KBIH Muslimat NU 
dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji? 
5) Apakah KBIH memiliki dana yang memadai untuk 
meningkatkan mutu pelayanan kepada jamaah? 
6) Bagaimana motivasi dari pihak ketua kepada anggota 
dalam menjalankan pelayanan jamaah haji ? 
7) Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki KBIH 
Muslimat NU sudah mendukung dalam meningkatkan 
mutu pelayanan jama’ah haji? 
b. Peluang 
1) Bagaimana kerjasama dan komunikasi anggota KBIH 
Muslimat NU dalam menjalankan setiap pelayanan 
kepada jamaah haji? apakah memberikan peluang? 
2) Bagaimana dukungan pemerintah kepada KBIH 
Muslimat NU dalam meningkatkan mutu pelayanan 
jamaah haji? apakah memberikan peluang untuk 
menunjang keberhasilan pelayanan? 
3) Apa saja peluang KBIH Muslimat NU untuk 
mewujudkan keberhasilan pelayanan yang ada? Misalnya 
hubungan dengan lembaga lain 
7. Terkait dengan faktor penghambat dari lingkungan dalam 
(internal) dan lingkungan luar (eksternal) yang dihadapi KBIH 
Muslimat NU terkait dengan penggerakkan (actuating) dalam 
pelayanan jamaah haji di Kabupaten Tegal 
8.  
a. Kelemahan  
1) Apakah sumber daya manusia yang dimiliki KBIH 
Muslimat NU terbatas? Apa saja? Mengapa? 
2) Bagaimana rekruitmen anggota KBIH? Apakah sesuai 
dengan tujuan KBIH Muslimat NU dalam melayani 
jamaah haji? 
3) Bagaimana kedisiplinan segenap anggota KBIH 
Muslimat NU dalam menjalankan setiap pelayanan yang 
ada? 
4) Apakah setiap anggota KBIH Muslimat NU memiliki 
integritas yang tinggi dalam menjalankan setiap 
pelayanan yang ada? 
5) Apakah pendidikan setiap anggota KBIH Muslimat  NU  
mendukung dalam menjalankan setiap pelayanan? 
6) Bagaimana komitmen segenap anggota KBIH dalam 
menjalankan pelayanan? 
7) Apakah jaringan komunikasi dan informasi yang dimiliki 
KBIH Muslimat NU dalam memberikan pelayanan sudah 
cukup memadai? Atau masih terbatas? 
b. Ancaman  
1) Bagaimana dukungan pemerintah dalam pelayanan yang 
dilakukan oleh KBIH Muslimat NU? 
2) Dari tahun-ketahun pasti selalu muncul KBIH-KBIH 
yang baru, yang lebih kompetitif. Bagaimana KBIH 
Muslimat NU menanggapi hal tersebut? Apakah hal 
tersebut termasuk ancaman bagi keberlangsungan KBIH 
Muslimat NU? 
3) Apakah jamaah ada yang pindah ke KBIH lain? 
 
IV. Pertanyaan yang diajukan kepada Jamaah Haji KBIH 
Muslimat NU Kabupeten Tegal  
1. Sejak kapan Anda menjadi jamaah haji di KBIH Muslimat 
NU? 
2. Apakah Anda pernah menjadi jamaah haji di KBIH Muslimat 
NU (ini) sebelumnya? Kalau iya, kapan? 
3. Menurut Anda bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh 
KBIH Muslimat NU kepada para jamaah haji? Apakah sudah 
maksimal? 
4. Apa saja kekurangan-kekurangan yang dimiliki KBIH 
Muslimat NU dalam pelayanan kepada para jamaah haji? 
5. Apa saja yang perlu ditingkatkan oleh  KBIH Muslimat NU 
terkait dengan pelayanan kepada jamaah haji? 
6. Apa harapan Anda terkait dengan pelayanan KBIH muslimat 
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